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Abstract Japanese people’s concern about safety issues is intense, and is especially influenced by cultural
assumptions about peace and order, such as juvenile delinquency. Although injures suffered children and
assaults by children are decreasing demographically, many people adhere obstinately to the opposite view.
Psychologically, the children’s experience of accidental injury and deliberate assault cannot be simplistically
divided from each other. Recently, the psychological safety of children has diminished, which may not be
unrelated to wider social anxieties. 





















































































11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年
認知件数 313,985 352,753 410,507 406,519 385,762 356,426 326,042 309,104 304,685 289,039
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